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À notre Maître et Président de Thèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Professeur André BONGAIN, 
 
 
 
 
Vous me faites le grand honneur de présider ce jury de thèse. 
 
Vos connaissances et compétences en Gynécologie–Obstétrique font de vous un modèle.  
 
Je vous suis particulièrement reconnaissant de l’intérêt que vous portez à la qualité de vie 
et au bien être de vos internes. 
 
L’envie de se surpasser et de ne pas abandonner devant vous est un moteur dans notre 
pratique quotidienne. 
 
Je vous remercie pour votre bienveillance à mon égard. 
 
 
 
 
Veuillez trouver dans ce travail, le témoignage de mon profond respect. 
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À notre Maître et Juge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Professeur Jérôme DELOTTE, 
 
 
 
 
C’est pour moi un honneur de vous soumettre mon travail et que vous comptiez parmi les 
membres de ce jury. 
 
Votre grande expérience clinique et votre implication dans l’encadrement des étudiants 
forcent le respect. 
 
Je vous suis reconnaissant d’avoir accepté de juger cet humble travail. 
 
 
 
 
Veuillez trouver dans ce travail le témoignage de mon estime. 
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À notre Maître et Juge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Professeur Pascal STACCINI, 
 
 
 
 
Vous me faites l’honneur de juger ce travail. 
Votre gentillesse et votre disponibilité, lorsque je suis passé dans votre service, font de vous 
un homme admirable. 
 
 
 
 
Veuillez trouver dans ce travail le témoignage de ma gratitude. 
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À ma Directrice de Thèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame le Docteur Delphine QUARANTA, 
 
 
 
 
Je ne sais comment te remercier d’avoir accepté de diriger ce travail. 
 
Ta patience ces dernières semaines a été un appui solide.  
 
Je te suis reconnaissant de nous accorder ta confiance, ton temps et ton expérience. 
 
Il ne nous reste que peu de temps à partager avec toi, mais tu resteras toujours pour moi la 
Princesse de l’Archet 2. 
 
Ta passion, ton humanité et ton engagement pour tes internes font de toi un médecin 
d’exception. 
 
 
 
 
 
Sois assurée de ma plus profonde admiration. 
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ǼSi l’on jugeait les choses sur les apparences, personne 
n’aurait jamais voulu manger un oursin. ǽ
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A. DÉFINITIONS 
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Schéma 1 : Résumé des hypothèses diagnostiques
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Figure 1 : Vue supérieure 
opératoire de la cavité pelvienne
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Figure 2 : Vue supérieure des 
structures de maintien des 
organes pelviens
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3. TROMPES DE FALLOPE 
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Figure 4 : Coupe de l’utérus 
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 Figure 6 : Vascularisation de l’utérus et des annexes  
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Figure 5 : Dissection de la 
trompe
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C. EMBRYOGENESE 
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Figure 7 : Anatomie de la trompe
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Figure 8 : Zone et stade de 
developpement du zygos dans 
la trompe utérine
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D. PHYSIOPATHOLOGIE DE LA GEU 
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Figure 10 : Échelle de risque de GEU, d’après Coste et al (2004) (3).  
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G. DIAGNOSTIC PAR IMAGERIE 
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2e partie de cycle ou 
grossesse, l’ovaire 
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Tableau 2 : Score de Fernandez  
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Schéma 2 : Algorithme Carson et Buster (3,14) 
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*Flux trophoblastique dans plus de 2/3 de MLU 
**Flux trophoblastique  dans plus de  1/3 et moins de 2/3 < de la MLU 
***Flux trophoblastique dans moins de  1/3 voir absent, index de résistance > 0,5 
Tableau 3 : Score d’Elito  
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Tableau  4 : 
Synthèse des 
prises en 
charges selon 
le type de GEU
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Graphique 1 : Représentation en pourcentage des items des caractéristiques de la patiente 
présents dans les dossiers MTX. Le sous graphique montre une sous partie de l’item Rhophylac : ses 
indications. 
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Graphique 2 : Représentation en pourcentage des items de l’examen clinique, oui ou non lorsque 
l’information est spécifiée dans le dossier MTX. 
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Graphique 3 : Représentation en pourcentages des items du bilan biologique. Oui ou Non lorsque 
l’information est spécifiée dans le dossier MTX. 
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Graphique 4 : Représentation en pourcentage des items des critères échographiques, oui ou non 
lorsque l’information est spécifiée dans le dossier MTX. 
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Graphique 5 : Représentation en pourcentage des items préventifs présents dans les dossiers MTX. 
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Graphique 6 : Représentation en pourcentage des items compris dans les documents médico-
légaux présents dans les dossiers MTX
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Graphique 7 : Représentation en pourcentage des items compris dans la prise en charge par MTX 
présents dans les dossiers. 
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Graphique 8 : Représentation en pourcentage des items des caractéristiques de la patiente 
présents dans les dossiers chirurgicaux. Le sous graphique montre une sous partie de l’item 
Rhophylac : ses indications. 
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Graphique 9 : Représentation en pourcentage des items cliniques. Oui ou non lorsque l’information est 
spécifiée dans le dossier chirurgical. 
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Graphique 10 : Représentation en pourcentage des items biologiques présents dans les dossiers 
chirurgicaux. 
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Graphique 11 : Représentation en pourcentage des items échographiques. Oui ou non lorsque 
l’information est spécifiée dans le dossier chirurgical. 
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Graphique 12: Représentation en pourcentage des moyens de préventions présents dans les dossiers 
chirurgicaux. 
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Graphique 13: Représentation en pourcentage des documents médico-légaux présents dans les 
dossiers chirurgicaux. 
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Graphique 14 : Représentation en pourcentage des items compris dans la prise en charge chirurgicale présents dans les dossiers. Un 
sous graphique représente le suivi de décroissance des HCG dans la prise en charge par salpingotomie.
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Graphique 15 : Représentation en pourcentage des thèmes principaux compris dans 
la prise en charge chirurgicale et méthotrexate comparés entre eux. 
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Graphique 16 : Représentation en pourcentage des items retrouvés dans le protocole du service sur la prise en charge chirurgicale et MTX. 
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Graphique 17 : Représentation en pourcentage des items non-retrouvés dans les recommandations du CNGOF dans la prise en charge 
chirurgicale et MTX. 
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Graphique 18 : Représentation en pourcentage co-morbidités non traitées, suite à un défaut de tenue 
des dossiers médicaux.
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EPIDEMIOLOGIE
L’incidence annuelle est de l’ordre de 2 GEU pour 100 naissances. 

Ǥ

DIAGNOSTIC : “Trépied clinique, biologique et échographique”
a- Clinique : 
ǣ±±ǡǥ
ǣǡǡ±ǡ±ǡǥ

b- Biologique : ß-HCG plasmatique quantitative 
Il n’y a pas d’intérêt prouvé à utiliser le dosage plasmatique de la progestérone. 

c- Echographique : 
Ǧ±͵ͷͳͲȀ
ǤUne cavité utérine vide par voie abdominale impose de recourir à la 
voie vaginale. 

CAT DEVANT UNE SUSPICION DE GEU - INDICATIONS 

±±̵ǡ
±
ǡ
°ǡǯǡ±±
ǡ±Ͷͺǯȋ̵
±Ȍǣ
 ® 
±ǣ±
±Ǥ
 ® ǯ
ǡǡǤǤǤǤǣ
Le traitement chirurgical est recommandé dans les situations suivantes : 
- ±
- éǦ
εͷͲͲͲȀ
- ±εͶǯ±±à
- ±
- ±ǯ
Le traitement médical est recommandé, en concertation avec la patiente, si tous les 
critères suivants sont présents : 
- éǦ
εͳͲͲͲȀ
- 

- 
ǯ±éǦ
ε͵ͷͳͲȀ
ǯ±ǣ
- éǦ
δͳͲͲͲȀ
- 
- 2±±±±

Le traitement médical reste envisageable si le taux est < 10000 mUI/ml si l’hématosalpinx est 
inférieur à 4 cm. 
 
Indications alternatives 
 ® Ǧ±±ǡ±ǡǦ
ǯ±ǡ±±Ǥ
® °ǣà
±Ǥ±
ǯǯ±ʹͲΨǤǡǡ
Ǥ
® 
±±ǣǡ

ȋ°γͺͲΨȌǤ


MODALITES THERAPEUTIQUES 

 ͸͸
a- traitement chirurgical. 
ǯà°±±ǡ±
ǯǤ
±ǯ±Ǥ
Ǧ±±̵±±ΪΪΪΪǡ
Ǥ±

±±Ǥ
±±Ǥ
ǯǯ±±ǡ±ȋ
ʹȌǤ

b- traitement médical. 
ǣͳȀȋ°ͺͲΨȌ


PROTOCOLE DE TRAITEMENT 
 Dans tous les cas : 
 ®ʹͶǡ
 ®	±°
±±ǡ
 ®±Ǧ±ǡéǦ
ǡ
 ®̵±ǡ
 ®
ͳȀʹ±Ǥ
®
ǦǦ±±Ǥ

 Si traitement médical : 
 ®±±±±±ǡ
 ®ǣ±±ǡ
 ®±Ǥǣǡ
 ®±ǯ±±ȋ±
ΪʹȌ±ǯ±±ǣ
x ǯ
±ȋΪʹȌǡ
ͳ͵͵ͲǯȀǤ

Contre-indications du traitement médical : 
® ±δͳͲͲǤͳͲͻȀǡ±ǡ
® ±±±±ǡ±ǡ
® ǡ
® Ò±Ǣ±ǡ
® ǡ±ǡ±ǡǡ 
® ±±ǡ
®±±±Ǥ

Recommandations : 
® ­±
±
±ʹͶȀʹͶǤ
® ±ǯ
²±Ǥ
® ±ǯ±̵±ǡ
Ǥ


PROTOCOLE DE SURVEILLANCE APRES TRAITEMENT 
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 ÁDiminution de plus de 15% du taux de ß-HCG initial : succès probable. 
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  ÁDiminution de moins de 15% du taux de ß-HCG initial : 2ième dose à discuter. 
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Figure 1 : Vue supérieure opératoire de la cavité pelvienne -±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Figure 2 : Vue supérieure des structures de maintien des organes pelviens - ±ǯȂ
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Figure 3 : Croisement de l’utère avec l’artère utérine -±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Figure 4 : Coupe schématique de l’utérus –ȋǤ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Figure 5 : Dissection de la trompe -
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Figure 6 : Vascularisation de l’utérus et ses annexes -
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Ȁ
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Figure 7 : Anatomie de la trompe -̵	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Figure 8 : Zone et stade du développement du zygos dans la trompe utérine 
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Figure 9 : Régulation cornuale – ±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Figure 10 : Échelle de risque de GEU - 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Figure 11 : Endomètre de début de cycle vue par échographie endo–vaginale - 2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Figure 12 : Épaississement de l’endomètre par échographie endo-vaginale - 2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Figure 13 : GIUE -2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Figure 16 : SGIU avec VV et embryonǦȋȌǣȀȀǤ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Figure 17 : Décollement trophoblastique -ȋȌǣȀȀǤ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Figure 18 : Pseudo sac gestationnel - 2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Figure 19 : Œuf clair -ȋȌǣȀȀǤ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